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El estudio de la industria local se ha realizado desde muchos puntos de vista, se ha estudiado en sus 
aspectos I inguisticos, en el terreno antropologico o desde un punto de vista tecnico. Voy a referirme aqui a 
los aspectos metodologicos de su tratamiento historico, es decir, un tratamiento economico y social con- 
siderando los cambios que en el tiempo se van produciendo. 
Estas observaciones metodologicas tienen, tambi ^n, unos limites de aplicacion espaciales y cronolo- 
gicos. Me referir^
 ^al Pais Vasco durante la Ilamada ^poca Moderna, o lo que es igual, los siglos XVI, X\/II y 
XVIII. Es, por esto, necesario realizar algunas precisiones que situan esta problematica en un momento 
historico amplio, pero preciso, y del que podemos obtener, como veremos, algunos elementos metodolo- 
gicos importantes. 
En esos siglos el Pais Vasco se encuentra en una etapa que combina elementos del feudalismo y del 
capital ismo. Hay actividades en las que la produccion esta orientada hacia la yenta y no hacia el consumo 
del propio productor. Otras, sin embargo, tienen como finalidad principal el autoconsumo. Por ultimo, 
otras se encuentran situadas en una fase intermedia. Si una transformacion basica entre aquellos dos sis-
temas de organizacion economica y social es el paso de una produccion para el uso a una para el cambio, 
con la consiguiente mercantilizacion progresiva de las actividades productivas y profundizacion de los 
mercados, tendremos que considerar la etapa estudiada como una etapa intermedia. Han surgido ele- 
mentos capitalistas pero no se han generalizado en la sociedad, lo que les hace estar condicionados por 
un medio que no permite el librejuego del mercado. Un ejemplo de actividades mercantilizadas, aunque 
no sin limitaciones, son las ferrerias que desde siglos atras han vendido sus productos, y no solo en mer-
cados Iocales, sino exportando a Europa. 0 la produccion de vino en la Ribera navarra que, sin haber aca-
bado con el autoconsumo, esta claramente dirigido hacia la yenta. Pero a su lado, Lqu ^^ decir de la 
elaboracion de instrumentos de trabajo o de objetos dom ^sticos que se realizan en el propio caserio?, ¿o 
de la produccion de txakoli que en su mayor parte esta dirigida hacia el propio consumo del campesino 
productor? Los molinos harineros funcionaban en un marco local y en muchos casos sin la intervencion 
del dinero. El molinero cobraba por el trabajo de la molienda una cantidad de la harina obtenida y pagaba 
a su vez en especie el precio del arriendo del molino cuando no era de su propiedad. 
Es frecuente, cuando analizamos realidades economicas del pasado, aplicar tecnicas y conceptos 
actuales pensados para un mundo en el que hay mercados desarrollados y un precio de mercado para los 
bienes, pero no siempre ha sido asi y esto conduce a una primera observacion metodologica de gran 
importancia, es necesario situar el problema a estudiar en las condiciones del medio en que se produce. 
Desarrollar^ ^mas esta idea cuando hable del calcuio economico en aquellos ingenios de Antiguo 
Regimen. 
Los estudios sobre la manufactura local me parecen especialmente pertinentes en la ^poca que nos 
ocupa. En la actualidad las empresas industriales situadas en una zona determinada se mueven en un 
entramado de relaciones•comerciales, financieras, laborales y de propiedad que, en muchos casos, des- 
bordan ampliamente la zona en que estan situadas por lo que un estudio global de su problematica y evo- 
lucion debe hacerse en un marco superior para entender cabalmente su realidad. Sin embargo, en unos 
momentos en que los efectos economicos de las actividades manufactureras, muchas veces, se agotan 
en su localidad o en su zona resulta posible estudiarlas globalmente. No estoy proponiendo una vision 
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localista de la historia local. Las investigaciones sobre la manufactura local permitiran obtener conclusio- 
nes de mucho inter^s sobre problematicas mas generales y su inter ^s no se agota en lo que pueden ayu-
darnos a entender los cambios economicos y sociales de un lugar o zona determinada, tienen muchas 
cosas que decir sobre temas tan actuales como el nacimiento del capitalismo o sobre el desarrollo 
economico. 
Desde que Mendels en 1972 propuso un modelo, Ilamado de proto- industrializacion, en el que el des- 
arrollo de la industria rural cumple un papel decisivo en la explicacion de la industrializacion moderna y el 
desarrollo economico, los historiadores de la economia no han dejado de discutir sobre la validez del 
modelo, sobre su alcance, sobre el caracter necesario, e incluso suficiente, de la proto-industrializacion 
pare explicar el desarrollo economico posterior de la Europa occidental. Sin intentar, ahora, entrar en esa 
pol^mica que esta todavia abierta, hay que señalar un acuerdo generalizado, la aportacion de la industria 
rural de elementos necesarios pare la aparicion y extension de la industria moderna, acumulacion de capi-
tal, capacitacion empresarial y t ^cnica, conexiones comerciales, incrementos de poblaciOn, contribucion 
a la especializacion de la agriculture... Los estudios sobre manufactura local en la ^poca Moderna pueden 
aportar resultados de mucha actualidad. 
Con las precauciones antes señaladas, Lqu ^^ temas deberan ser abordados?, y 4como realizar su estu-
dio? Distinguir^, siguiendo a Pierre Viler, dos niveles o fases en la investigacion: la fase de la observacion y 
la fase de la interpretacion que une los estudios de la manufacture con los demos elementos economicos y 
sociales, nos acerca a la historia global. 
En la fuse de la observacion intentaremos conocer los hechos y realidades internos que afectan 
a la manufacture: 
1. Instalaciones manufactureras existentes. Su tipo o clasificacion: ferrerias, textiles, molineria, curti- 
dos de pieles, objetos de loza o cerbmica..., pero tambi ^n los tipos de producto que fabrican y en que pro- 
porcion. No es lo mismo una ferrerfa mayor que produce el hierro en bruto que una ferreria menor que a 
partir de aquel fabrica quincalleria... No es igual una industria textil lanera, que una sederia, una fabrica de 
tejidos de lino, de algodOn... por last ^cnicas de elaboracion disponibles, por la disponibilidad de materias 
primas, por la posibilidad de combinar sus trabajos con las tareas agricolas, por los mercados a los que 
se dirigen. 
2. T^cnicas de produccion utilizadas y fuentes de energia. El problema de la t ^cnica no siempre 
depende del conocimiento existente y de las innovaciones que permiten su aplicacion, depende tambi ^n 
de las condiciones en que se desenvuelve el trabajo. El alto horno necesita un trabajo continuo incompati-
ble como actividad complementaria con la agricultura. Las ferrerias utilizan agua coma fuente de energia y 
solo pueden trabajar cuando lo permite el estiaje de los rios. Es conocido coma la sustitucion del agua por 
el vapor coma energia, en la industria textil catalana produjo un importante cambio de localizacion en las 
instalaciones, que se acercaron a la costa en busca del carbon importado. 
3. El origen de las materias primas. Su origen tanto geografico coma economico. Si proceden de lugares 
lejanos obligara a la industria a establecer relaciones comerciales amplias y al tiempo sera un factor de 
encarecimiento. En una ferreria no es igual disponer de un bosque en propiedad para obtener el carbon 
que tener que adquirirlo. 
4. Los mercados de destino del producto. Aquellos mercados destinados al mercado local dependeran 
muy estrechamente de la coyuntura agricola. 
5. Las condiciones laborales en las que se desenvuelven los trabajos. Deberemos conocer el volumen 
de mano de obra empleada directa o indirectamente para la elaboracion de materias primas y transporte 
de estas o de los productos acabados. Pero tambi ^n las condiciones en las que trabajan, i,los trabajado- 
res reciben remuneracion?, 	 dinero o en especie?, 4combinan los trabajos en la industria con las activi- 
dades agricolas?, i,se produce en regimen de trabajo a domicilio?, Lreciben remuneracion fija o 
trabajan a destajo? 
6. La financiacion de sus actividades. CTienen financiacion interne, externa y en que proporcion? El sis-
tema de VerlangssysTem en que se desenvuelven las ferrerias vascas en el siglo XVIII, analizado entre 
otros por Manuel Gonzalez Portilla, ponen de manifiesto lo importante de la financiacion que permitio a 
los grandes comerciantes hacerse con el control economico de la mayor parte de las explotaciones 
ferreras. 
7. El regimen de propiedad. Propiedad individual, propiedad municipal, propiedad colectiva. En el pri- 
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mer caso sera necesario conocer el papel que la manufactura cumple dentro del conjunto de actividades 
del propietario, esto permitirla entender, por ejemplo, el funcionamiento ruinoso de actividades que son 
importantes para la comunidad y cuyo control permite un control social. Los diferentes pueblos baztane-
ses construyeron molinos, en calidad de porcionistas, como respuesta al intento de su control por parte de 
los palacianos, asi se indica en un pleito de 1657 sobre la construccion de un molino de porcionistas en 
Irurita para no ir a los palacios a moler. 
8. La legislacion general y, sobre todo local. Leyes, reglamentos, ordenanzas que son el marco norma- 
tivo en el que se desenvuelven las manufacturas y que estimulan o limitan su desarrollo. 
En estos temas ennumerados se propone conocer cualitativamente el funcionamiento de estas explota- 
ciones, pero no solo tiene interes el conocimiento cualitativo, sera importante intentar cuantificar, dentro 
de las dificultades de las insuficiencias documentales, algunas variables que nos permitan conocer los 
cambios que experimentan estas manufacturas y valorar su importancia relativa mediante comparacio- 
nes. Sera interesante conocer el volumen de poblacion laboral, el numero de maquinas utilizadas, el volu- 
men de materias primas que consume, etc..., pero me detendre un poco mos en dos variables de especial 
importancia: la produccion y el calculo economico de conjunto de la explotacion. 
1. La produccion. En muchos casos nos resultara imposible hallar informacion directa cuantitativa de 
la produccion y su evolucion, y tendremos que acudir a fuentes indirectas. Una fuente muy socorrida ha 
sido la de origen fiscal, que nos permite reconstruir, en ocasiones, series muy completas de cantidad de 
bienes producidos detectandolos en el momento de la comercializacion, ocasion habitual en que deben 
pagar impuestos. Sin embargo hay que tener precaucion con estas fuentes, pues no siempre aumentds o 
disminuciones en la cantidad de bienes comercializados reflejan movimientos en la produccion. El estan-
camiento de la producciOn es compatible con aumentos en la comercializacion del producto, ysi aquellas 
fuentes fiscales se refieren a la exportacion, es posible detectar cafdas en los registros que solo indiquen 
un aumento en el comercio interior. Algunasveces, encontraremos informacion cuantitativa sobre produc- 
cion, pero en fechas aisladas y distantes entre si en el tiempo, tendremos entonces que conformarnos con 
realizar una comparaciOn entre estos cortes y obtener conclusiones, exclusivamente, sobre las grandes 
lineas de evolucion de esa produccion, aunque puede ser de una gran utilidad para contrastarlas con las 
fuentes citadas antes. 
Tanto en este caso, como aquellas raras veces queencontremos series continuas de produccibn, debe-
remos tomar algunas precauciones. Las comparaciones deben de ser especialmente cuidadosas. Si tene-
mos cifras en unidades fisicas Lcomo valorar los cambios en el tipo de producto obtenido? Si la 
comparacion la realizamos entre la producciOn de dos lugares diferentes debemos cerciorarnos de que 
comparamos productos iguales y de que las medidas en que estan expresadas son comparables. Es 
sabido que en el Antiguo Regimen las unidades de medidas eran diferentes entre provincia y provincia, y 
aun entre localidad y localidad. LYque decir de las comparaciones acudiendo a valoraciones de la produc- 
cion segun el precio de mercado que podamos obtener? Si se trata de una producciOn escasamente 
comercializada, los precios tienden a sobrevalorar este bien y no reflejan adecuadamente el valor de cam- 
bio que adquiririan en otra situacibn de mercado articulado y profundo. Cuando los datos de produccion 
estan expresados en unidades monetarias, 4como saber si aumentos en las cifras reflejan aumentos en la 
produccion o aumentos en los precios? El acudir a precios constantes tiene plena validez en el corto plazo, 
pero a largo pueden ocultar fenomenos como bajas tecnologicas de precios o profundizaciones en 
el mercado. 
Estas dificultades producen, en algunos momentos, desanimo en el investigador que Ilega a juzgar 
imposible obtener conclusiones validas. Señalando este conjunto de problemas no es mi intencion des- 
animar a posibles futuros investigadores, sino señdlar las precauciones que es necesario tomarytransmi-
tir la necesidad de cautela en las conclusiones obtenidas. 
2. Intentar reconstruir la evolucion de la marcha economica de las diferentes empresas industriales y 
del calculo economico que en ellas se realiza, es el ultimo escalon microeconomico a abordar. Nos dart' 
informacion sobre la supervivencia de las explotaciones, sobre sus posibilidades de adaptacion, sobre los 
factores positivos que pueden surgir de ellas, sobre la acumulacion de recursos que permitan incorporar-
las a procesos mOs avanzados de industrializacion. Si no disponemos de documentacion que contenga 
contabilidades de aquellas actividades, como sera lo mas frecuente, los problemas se nos complican, 
pero aun disponiendo de esa informacion los problems no son pequeños. Aquellas contabilidades refle- 
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jaban ingresos y gastos monetarios en el momento de su realizacion, no se trataba de contabilidades 
economicas sino monetarias, ytomandolas sin mas elaboracion podemos atribuira un ejercicio gastos c 
ingresos que se han producido en otro ejercicio. Pero, i,que ocurrira con aquellas materias primas o fuerzo 
de trabajo que no han sido adquiridas mediante su pago? Tropezaremos con las mismas dificultades de 
valoracion que comentamos al hablar de la produccion. Valorarlas segun unos precios o salarios que 
localicemos significa que estamos suponiendo: 
—la existencia de un precio uniforme para coda uno de estos elementos. 
—que todos los articulos y toda la fuerzo de trabajo tienen un valor economico y por tanto una 
forma de valorarlos. 
—que el industrial tiene la opcion de utilizar una materia prima o venderla en el mercado. 
Pero estos supuestos en muchas ocasiones no son reales en el Antiguo Regimen. 
El conjunto de problemas señalados nos colocaran, a veces, ante situaciones insuperables, por esta 
razon nos veremos obligados a realizar aproximaciones que, siguiendo a Kula, deben de realizarse 
teniendo en cuenta las siguientes directrices: 
—realizar separadamente el calculo en dinero y el computo de gasto en especie. 
—tener en cuenta que los resultados que obtengamos de beneficios en dinero son elementos funda- 
mentales, pero no unicos, en las decisiones que se tomaron y en la marcha de la explotacion. 
—la lista de gastos en especie pueden permitir la comparacion entre explotaciones, teniendo en cuenta 
la situacion de cada una. 
—en algunos casos podemos real izar la valoracion de los gastos en especie, si comprobamos que son 
susceptibles de yenta en un mercado y disponemos de precios en ese mercado. 
Una vez conocidos estos elementos, todos o alguno de ellos, estaremos en condiciones de abordar la 
segunda fase de la investigacion que anunciamos: la fase de la interpretacion. En esta fase, sin renunciar 
a entender los componentes internos a la industria de los cambios que se produzcan, estaremos obliga- 
dos a poner en conexion la manufactura local con su entorno economico y social. No hay duda de que 
determinados avances en la produccion se deben, por ejemplo, a mejoras tecnicas que se introducen en 
ella, pero la cuestion no se acaba ahi, siempre cabe preguntarse cuales son los cambios economicos que 
han permitido introducir esa mejora y cud es la necesidad economica que ha empujado hacia su descu-
brimiento o su aplicacion. 
Esta fase de la investigacion tiene dos vertientes: 
—el origen de los cambios en la industria local. 
—las consecuencias sobre el medio que rodeo a esta manufacturo. 
La manufactura, en su origen y desarrollo, necesita unas condiciones exteriores que la hagan posible, e 
incluso, que la hagan necesaria. Necesita una disponibilidad de mono de obra, necesita unos recursos 
pare ponerla en marcha, necesita unos mercados si esta orientada hacia la yenta. La situacion de la agri- 
cultura en la zone en que se encuentre situada la manufactura tendra muchas cosas que decirnos sobre la 
aportacion de aquellos elementos necesarios y sobre el tipo de manufactura que se ponga en marcha. En 
sintesis, la manufactura forma parte de una unidad economica y social Figs amplia, con un equilibrio 
interno mas o menos estable. Se trataria de entender cuol es el papel que cumple esta manufactura 
en ese equilibrio. 
En ocasiones, encontraremos desarrollo de la industria rural en regiones con una agricultura desarro- 
Ilada, en la que las zonas menos aptas para el cultivo deben instalar manufacturas para sobrevivir, se tra- 
taria de una especializacion interna por zonas. En otros casos, una agricultura pobre exige compatibilizar 
las tareas agricolas con otras actividades en el marco de la misma explotacion campesina. 
Un ejemplo de lo primero podria ser el desarrollo de la industria textil lanera en la sierra de Cameros 
durante el siglo XVIII. De lo segundo el impulso de la produccion de hierro en el Pais Vasco 
septentrional. 
Los tipos de cultivo de la zona condicionan el tipo de manufactura que se desarrolla. No es lo mismo 
una zona de cultivo deviñedo que exige labores continuos a lo largo del año, que una zona cerealistica que 
deja muchas jornadas libres en la estacion invernal. La mayor o menor densidad de poblaciOn sera otro 
factor importante para explicar un tipo de relaciOn u otro entre la agriculture y la industria. Los modelos y 
los tipos que podemos encontrar seran muy variados. Se trata de encontrar el papel de la manufactura en 
el equilibrio de conjunto. 
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Desde la otra vertiente de la interpretacion, referida a los efectos que Ilene sobre la sociedad en que 
surge debemos atender a las conSecuencias sobre la poblacion, bien profundizando la especializacion 
productiva o no, bien como atraccion para la inmigracion, o como factor o no del crecimiento demografico. 
Tambi^n observar sus efectos sobre la agriculture o sus estimulos al comercio. Sin olvidar una direccion 
muy sugerente, aunque todavia poco desarrollada y portanto dificil, los cambios en las formas de vide, en 
la cultura o en la mentalidad que el desarrollo de la manufactura trae consigo. 
Sobre la documentacion en archivos comenzor ^^ hablando de las informaciones mas generales que 
permiten un primer acercamiento al problema. En los recuentos de fuegos se indica, en muchos casos, los 
talleres, industrias, artes y oficios de cada pueblo. (Archivo del Señorio de Vizcaya, seccion Fogueras/ 
Arch ivo General de Navarra, Apeos de Fuegos, seccion Estadistica General), y en los censos de poblacion 
del siglo XVIII, suelen aparecer listados de profesiones. La aparicion de las respuestas al Catastro de Ense-
nada (1749-50) en las tres provincias vascongadas seria una aportacion de muchisimo inter ^s. 
A fines del siglo XVIII y principios del XIX hay estadisticas muy ricas en contenido. El Ilamado Censo de 
Frutos y Manufacturas de 1799 (ASV, seccion Frutos y Manufacturas) registra en coda pueblo la produc- 
cion de los diferentes bienes. Los Interrogatorlos de Soler de 1802 contiene en el interrogatorio de pobla- 
cion una pregunta, la n.° 51, dedicada a estos temas: iQu^ ^numero de hombres se dedica en ese pueblo 
a las fabricas, artes y oficios, comprendl ^ndose en estos todos los que no se emplean en la agricultura, 
pastoricia, pesca, caza, comercio y profeslones de estudlos? y un interrogatorlo sobre las fabricas, 
artes y oficios, a cuyas preguntas deben de contestar con la mayor indivldualidad todas las ciudades, 
villas y lugares del Reino" que contiene 94 preguntas, desde el numero de fabricas y los trabajadores que 
tienen hasta la comercializacion de sus productos, pasando por las materias primas, t ^cnicas, etc. El pro- 
blema de estos interrogatorios es su Iocalizacion. Hasta ahora, Pablo Fernandez Albaladejo ha encon-
trado las respuestas, aunque algunas incompletas, de cinco pueblos guipuzcoanos en la Real Academia 
de la Historia (Coleccion Vargas Ponce) y otras, de Zumaia, en su Archivo Municipal. fn Navarra, Angel 
Garcia- Sanz tambi ^n ha encontrado las respuestas de algunos pueblos, en su mayoria en el Archivo de 
Protocolos Notariales. Otra encuesta de inter ^s para nuestro proposito es el Interrogatorio de las Cortes 
navarras de 1817 que contiene estas preguntas: 
9. iCuantos monies para leña, madera, construccion, carbon, con el producto que se le considera 
en renta? 
11. iCuantas casas, molinos y otros edificios y su renta anual sin descuento de reparos? 
12. LCuantas fabricas de toda especie? 
13. iCuantas herrerias? 
14. LCuontas salinas y su producto anual? 
25. iCuantos artistas de toda especie? 
Por otro lado, los arch ivos generales de coda territorio (Archivo del Señorio de Vizcaya / Archivo General 
de Navarra) disponen de abundante informacion, aunque en muchos casos de caracter muy general. El 
ASV presenta el inconveniente de tener poca documentacion anterior al siglo XIX, aunque para el siglo XVIII 
encontraremos algunas referencias utiles. Hay que citar las secciones de Venas, Ferrerias, Estadisticas 
Varies, Molineria (con muy poca informacion), Frutos y Manufacturas, Fogueras, Chacoli. Y en el AGN la 
seccion de Industria y Manufacturas. En los dos casos tendra mucho inter ^s consulter los expedientes 
judiciales, en donde, si tenemos la suerte de encontrar alguno referido a la unidad de produccion que nos 
interesa, podemos hailer descripciones, a menudo muy precisas, sobre sistemas de produccion, fuerza de 
trabajo, produccion..., y tambi ^n las fuentes fiscales, propios, arbitrios, tablas... En cuanto a la normativa 
legal que afecta a estas industrias, las secciones Cartulario Real yAcuerdos y Ordenes de las Juntas Gene- 
rales (ASV) o Cuadernos de Leyes y Agravios de las Cortes y Acuerdos de la Diputacion (AGN). 
Otro escalon en la consulta de archivos es el Archivo Municipal de la zona estudiada. Poco se puede 
decir, con caracter general, de estos archivos, pues es muy heterog ^nea la documentacion que se con-
serve. En muchos casos tropezaremos con un inconveniente suplementario que es su falta de ordenacion. 
Sin embargo, su consulta es obligada y en ellos podemos encontrar, incluso, contabilidades de alguna de 
aquellas empresas, especialmente cuando fueron de propiedad municipal. Normalmente podemos 
encontrar alli referencias en los acuerdos municipales y en la documentacion fiscal, sin tener que renun-
ciar a localizar datos sobre produccion, precios, salarios... 
Unos archivos de mucha importancia para estudios de historia local son los de protocolos notariales 
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(Archivo Historico Provincial de Vizcaya / Archivo de Protocolos Notariales de Navarra), que recogen 
copia de los documentos realizados por los escribanos en su doble papel de notarios que daban fe de los 
actos economicos y civiles entre particulares e instituciones, y de secretarios municipales. En estos arch i- 
vos encontraremos escrituras muyvariadas con inter ^s para el estudio de la manufactura. Citar ^ ^algunos 
de inter^s especial, los inventarios de propiedades que en ocasiones aparecen en los contratos matrimo- 
niales o en los testamentos, los contratos de yenta o de arrendamiento, las escrituras censales que nos 
informan sobre la financiacion, las cartes de pago, convenios, cesiones, las sentencias arbitrates, los 
contratos laborales, e incluso, contabilidades. Los archivos de protocolos estan ordenados por escriba-
nias y fechas, por lo que su consulta exige una laboriosa tarea de localizacion de las escrituras que nos 
interesan, en momentos aliviada si se conservan los inventarios de documentos realizados por el escri- 
bano correspondiente. En todo caso, si el investigador se arma de paciencia puede obtener resultados 
insospechados del tiempo inverttdo. 
Los archivos privados de propietarios particulares, normalmente escasos, o de instituciones eclesibsti- 
cas, mbs abundantes, pueden darnos noticias muy precisas de las actividades industriales que posean, 
inventarios, contabilidades, correspondencia comercial y personal... No podemos olvidar los diezmos 
eclesiasticos ya que en algunas zonas diezmaba el txakoli o la produccion del hierro. 
No quiero terminar este rapido repaso de las fuentes disponibles sin citar una fuente no escrita que ha 
dado excelentes resultados. Las t ^cnicas de la arqueotogia industrial han permitido obtener conclusiones 
muy utiles de los restos fisicos de antiguas instalaciones. Para la ^poca que nos ocupa, las posibilidades 
de encontrar restos son menores que para ^pocas mas actuales, pero pueden completer informaciones de 
documentacion escrita, tambi ^n mbs escasas, especialmente en aquellas manufacturas menos dinami- 
cas y que abandonaron su actividad antes. Se han hecho buenos trabajos, en este sentido, sobre molinos y 
sidrerias. 
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